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La presente investigación consta de cinco capítulos. El primer capítulo detalla la 
descripción del problema y planteamiento de los objetivos, el segundo capítulo fundamenta 
el marco teórico, el tercer capítulo establece la metodología de la investigación, el cuarto 
capítulo detalla la descripción de la empresa y los procesos de elaboración del producto; y 
finalmente el quinto capítulo es donde se analizó los resultados y se realizó la elaboración 
del diseño del sistema de costeo por procesos. 
Se analizó la influencia del sistema de costos de producción por procesos en la obtención 
del costo unitario del queso tipo TILSIT para compararlo con los costos que la empresa 
determinó e identificar las diferencias entre ambos resultados. En base a estos datos 
obtenidos la empresa podrá fijar correctamente su precio de venta. 
La presente investigación obtuvo como conclusión que, la empresa Ecolac determinó el 
precio de venta de su producto de forma empírica, como resultado presentó un valor de 
venta de 11.03 soles. Mediante el sistema de costos de producción por procesos se 
asignan correctamente los costos y por ende se determinó que el costo real de su producto 















The research work entitled "System of production costs by processes and their influence on 
the pricing of TILSIT type cheese in the Dairy Community Company Polobaya-Ecolac 
Arequipa, 2019". 
This research consists of five chapters. The first chapter details the description of the 
problem and statement of the objectives, the second chapter bases the theoretical 
framework, the third chapter establishes the research methodology, the fourth chapter 
details the description of the company and the processes of product development; and 
finally the fifth chapter is where the results were analyzed and the design of the process 
costing system was carried out. 
The influence of the system of production costs by processes in obtaining the unit cost of 
TILSIT cheese was analyzed to compare it with the costs that the company determined and 
identify the differences between the two results. Based on this data, the company will be 
able to correctly determine its sale price. 
The present investigation obtained as a conclusion that, the Ecolac Company determined 
the sale price of its product empirically, as a result it presented a sales value of 11.03 soles. 
Through the system of production costs by processes, the costs are correctly assigned and 
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La empresa Ecolac carece de la aplicación de un sistema de costos de producción y 
presenta un inadecuado control de sus costos. 
Como base de sustento se ha considerado información obtenida por otros Autores en 
cuanto al Sistema de costos de producción por procesos, los cuales afirman que 
implementar un sistema de costos en una empresa, mejora al momento de la toma de 
decisiones, asimismo, contribuye al planteamiento de objetivos dentro de la organización. 
El objetivo general es analizar la influencia del sistema de costos de producción por 
procesos en la fijación de precio del queso tipo TILSIT en la empresa Comunal Lácteos 
Polobaya - Ecolac, con la finalidad de asignar el precio basado en la asignación de los 
elementos del costo. 
La metodología es de tipo cuantitativo, que se realiza a nivel descriptivo y explicativo. En 
relación a los instrumentos, se aplicó guías de entrevista para la obtención de información 
en cuanto a los procesos, fichas de observación para la elaboración de la hoja de costos. 
La investigación se limita al análisis de los costos históricos que la empresa obtuvo de 
febrero a agosto del año 2019, teniendo como principal fuente de información los registros 
de compras y ventas de la empresa. 
Como recomendación general, si la empresa posee una producción continua debe aplicar 
el sistema de costos por procesos para la apropiada asignación de los costos, por ende, le 
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permitirá una adecuada fijación del precio de su producto, también le permitirá determinar 
correctamente su utilidad y proporcionará una mejor base para la toma de decisiones por 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción del problema 
La Empresa Comunal Lácteos Polobaya – Ecolac en el Distrito de Polobaya es una 
empresa relacionada con la Empresa Comunal Luz de Churajon de Polobaya, dentro 
de las principales actividades económicas que realiza la empresa es la producción de 
alimentos, productos lácteos y sus derivados (queso, manjar, yogurt y bebida de 
suero). Actualmente los precios establecidos por la empresa están basados de 
acuerdo a la competencia o mercado.  
La inadecuada determinación del precio de venta del producto (queso tipo TILSIT), es 
ocasionado por la asignación empírica de los costos e inadecuado control de cada uno 
de los elementos que lo conforman (materia prima, mano de obra y costos indirectos 
de fabricación); estos elementos intervienen en los procesos de elaboración del 
producto, de tal manera que se obtiene un costo subvalorado, lo cual, incide al 
momento de determinar el precio del queso tipo TILSIT. 
Desconocer los costos reales que intervienen en los procesos, conlleva a que la 
empresa no pueda identificar si el precio de su producto es rentable, es por ello que 
saber el correcto costo unitario ayudará a la fijación del precio del producto. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Formulación del problema general 
➢ ¿De qué manera el sistema de costos de producción por procesos influirá en la 
fijación de precio del queso tipo TILSIT en la Empresa Comunal Lácteos Polobaya 
– Ecolac Arequipa, 2019? 
1.2.2. Formulación del problema específico 
➢ ¿Cuáles son los costos que la empresa Comunal Lácteos Polobaya- Ecolac, 
determinó en los meses de febrero a agosto del año 2019? 
➢ ¿Cuál es la utilidad que se obtuvo por el sistema de costos de producción por 
procesos en los meses de febrero a agosto en la empresa Ecolac? 
➢ ¿Qué diferencia existe entre el precio calculado por la empresa y el precio basado 
en el sistema de costos por procesos? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
➢ Analizar la influencia del sistema de costos de producción por procesos en la fijación 
de precio del queso tipo TILSIT en la empresa Comunal Lácteos Polobaya- Ecolac. 
1.3.2. Objetivos específicos 
➢ Describir los costos que la empresa Comunal Lácteos Polobaya- Ecolac obtuvo en 
los meses de febrero a agosto del año 2019. 
➢ Determinar la utilidad por el sistema de costos de producción por procesos en la 
empresa Ecolac en los meses de febrero a agosto. 
➢ Establecer las diferencias existentes entre el precio de venta de la empresa y el 




1.4. Justificación de la investigación 
El sistema de costos de producción por procesos, es una herramienta necesaria para 
la determinación correcta de los costos en las etapas de elaboración de un producto, 
la aplicación de un sistema de costos de producción por procesos permite que se 
ejecute un buen control y registro de la información de cada uno de los elementos del 
costo que la empresa incurre en los procesos de fabricación del producto final. 
Polimeni, Fabozzi, Adelberg, y  Kole (1994) nos comentan que este sistema es 
apropiado en aquellas empresas que fabrican productos homogéneos, en grandes 
volúmenes y cuya producción es continua. Una empresa que implementa un sistema 
de costos de producción por procesos puede asignar mejor los gastos de fabricación. 
Bajo este sistema, a cada departamento se le asigna un centro de costos. 
Es necesario aplicar el Sistema de costos por procesos con el fin de determinar 
correctamente los costos que incurre la empresa al fabricar un producto y que de esta 
manera la empresa no excluya los costos que hayan influido en el monto total del costo 
de la unidad fabricada, es por esto que resulta necesario emplear un sistema de costos 
que conlleva a la correcta fijación del precio de un producto. 
A su vez, el sistema de costos de producción por procesos es fundamental para la 
toma de decisiones, debido a que establecerá el rumbo de la empresa por medio de la 
formulación de metas (ventas, producción, clientes).  
El trabajo de investigación realizado, es de utilidad para las empresas del sector lácteo 
ya que les servirá como objeto de análisis y de guía para la determinación de sus 
costos.  
Se pretende que el presente trabajo informe sirva para profundizar en futuros temas 










MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.  Estado del Arte 
En la actualidad es de gran importancia el control de costos para una Empresa, el 
aplicar un “sistema de costeo” en una empresa ayuda a tener información acerca de 
las operaciones que realiza con respecto al producto elaborado, para lo cual se 
encontró información sobre base teórica.  
Dentro de los trabajos previos al tema de estudio se recopilo las siguientes 
investigaciones y artículos, teniendo en cuenta nuestras variables dependiente e 
independiente. 
A) Sistema de costos de producción por procesos 
Pineda Marín Edilma (2013), en su trabajo titulado: “Diseño de un sistema de costos 
para pymes”, detalla que: 
“Actualmente, las grandes empresas manejan sus precios de acuerdo a la demanda, 
ofreciendo precios cómodos para los consumidores, en cambio, las pequeñas 
empresas se limitan a ofrecer su producto a un precio en base al mercado, lo que 
origina que el pequeño empresario no tenga conocimiento sobre cuál es su verdadera 
ganancia o pérdida, a su vez, la empresa tendrá una proyección deficiente para las 




“Las Pymes no están preparadas para generar una ventaja ante las grandes empresas, 
debido a su falta de conocimiento para determinar el costo de su producto, a su vez 
tiene carencias en las áreas administrativas, también no cuentan con un sistema de 
contabilidad eficiente”. 
Oña Brenda, Hurtado Ketty, Ulloa Isabel y Jadan Katty (2017), en su artículo titulado: 
“Metodología de enseñanza del sistema de costos por proceso”, detallan: 
“La propuesta de una metodología de enseñanza con relación al sistema de costos por 
procesos, donde tienen como objetivo el determinar los costos directos (Mano de obra, 
y materiales) y los costos indirectos (Costos indirectos de fabricación), los cuales 
servirán para determinar el costo de las unidades terminadas y las unidades en 
proceso”.  
Los autores proponen aplicar una metodología que esté relacionado con el “sistema 
de costos por procesos”, que tiene como finalidad el identificar los costos como: “Mano 
de obra directa, materia prima directa y los CIF (Materiales indirectos, mano de obra 
indirecta, otros gastos de fabricación).”  
“En los resultados se aplicó un caso práctico a la empresa El Valle Cía. Ltda. La cual 
se dedica a la producción de mermeladas, el Sistema de Costos por Procesos se 
realizará al producto de mermelada de fresa la cual contiene nueve procesos que se 
requieren para la elaboración del producto final”. (Oña et. al., 2017) 
Los autores llegan a la conclusión que la aplicación del “sistema de costos por 
procesos” logrará identificar con mayor eficacia la información sobre los costos que 
incurrió la empresa, a su vez se podrá identificar los costos de las “unidades 
terminadas”, “unidades retenidas”, “unidades en proceso”, y “unidades dañadas”. 
B) Fijación del precio 
Gonzaga Jahaira, Alaña Tania y Yañez Mariana (2018), en su trabajo titulado: 
“Estrategias para la fijación de precios de productos de consumo masivo en la provincia 
de: El Oro”. 
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Los autores tienen como objetivo determinar un método de “fijación de precios” para 
productos de consumo masivo. 
“Los productos de consumo masivo están en un mercado en movimiento ya los que 
interviene en la actividad (ofertante y demandante) están en constante actividad y eso 
conlleva a la importancia que debe de dar a la fijación de precio para los productos 
que están en constante rotación”. 
Ante lo planteado los autores concluyen que no hay un sistema para la “fijación de 
precios” de un producto de consumo masivo, y recomiendan que para la “fijación del 
precio” se debe de consultar con varios autores y tener en cuenta los cambios en el 
mercado, y la competencia que pueda surgir. 
Chino Marroquin Evelyn (2017), en su trabajo titulado: “Costos de producción y la 
fijación de precios de los productos de cerámica en arcilla en la Asociación de 
artesanos Virgen del Carmen Pucará”, detalla que: 
“En el presente estudio está realizado con la finalidad de determinar los costos de 
producción e identificar los costos en los que incurre la empresa en cada uno de sus 
elementos del costo de tal manera que puedan “fijar el precio” de su producto 
fabricado”.  
El investigador concluye que la empresa no identifica sus costos de manera adecuada, 
ya que al no aplicar los “otros gastos” que intervienen en la producción (costos 
indirectos), no se tendrán conocimiento sobre los costos que intervienen.  
Para ello se debe de aplicar un “sistema de costos” con el fin de obtener el “costo real” 
de producción a través de un adecuado “proceso de costos”, para la identificación 
adecuada del margen de ganancia que la empresa se plantea obtener, para de esta 
manera, establecer el precio final de su producto o servicio.  
Abril Jorge, Barrera Helder y Mayorga Mónica (2017), en su artículo titulado “Costos de 
producción y fijación de precios en empresas artesanales”, señalan que: 
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Los autores comentan que las empresas artesanales del sector “El Tambo” han 
determinado su precio de manera empírica y trayendo como consecuencia que sus 
resultados financieros no sean muy favorables, y esto conlleva un efecto negativo en la 
toma de decisiones.  
En la empresa que se realizó el análisis de acuerdo al estudio que realizaron los autores, 
tiene como resultado que la asignación de sus precios es en base a las “decisiones 
administrativas”, y los márgenes de ganancia que obtienen son bajos debido a que no 
aplican ningún “sistema de determinación de costos”.  
Los autores sugieren profundizar en las investigaciones sobre el impacto que tiene la 
aplicación de un “sistema de costos” en empresas artesanales.  
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Contabilidad de costos 
La contabilidad de costos “es objeto para determinar el costo que interviene en un 
proceso productivo y de acuerdo actividades que se realice para la elaboración del 
producto se prorrateará.” (Rojas, 2007, p. 9) 
Los costos tienen como característica principal la generación de un ingreso o beneficio 
a futuro, entre otras características del costo tenemos: 
• “Los costos sirven para determinar el valor de los productos. 
• Por medio de la contabilidad de costos se valoran las existencias. 
• Existe un adecuado control de los elementos del costo que intervienen en el 
proceso de elaboración del producto.  
• Se determina de manera correcta la ejecución y aprovechamiento de 
materiales.  
• Se fija márgenes de utilidad para productos nuevos.  
• Se pueden elaborar proyectos y presupuestos.  
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• Interviene en la mejora de toma de decisiones para la determinación de 
utilidades.  
• Se establece la diferencia de un costo previamente determinado y el costo real 
del producto”. (Rojas, 2007, p. 9) 
2.2.2. Costos de Producción 
“Son todos los departamentos que intervienen para el cambio de la materia prima, 
teniendo la participación de los recursos humanos e insumos necesarios para la 
obtención del producto final.” (Uribe, 2011, p. 5) 
Los costos de producción se clasifican en “costos primos” y “costos de conversión”. 
Los “costos primos” se conforman por aquellos rubros que intervienen de forma directa 
en la elaboración del producto, las cuales son por “materia prima directa” y la “mano 
de obra directa”. Los “costos de conversión” se conforman tanto por “mano de obra 
indirecta” y “costos indirectos” de fabricación. 
2.2.2.1. Elementos del costo 
Costos materiales: Se encuentran conformados por “materias primas e insumos”, los 
cuales sufren una transformación para dar lugar a un “producto terminado”. “Las 
materias primas son recursos de origen vegetal, animal o mineral que son extraídos de 
la naturaleza para la elaboración de bienes de consumo”. (Uribe, 2011, p. 4) 
Los materiales e insumos, son necesarios para la producción de otros productos, estos 
insumos, pueden estar terminados y por ende complementan al producto principal. 
(Uribe, 2011, p. 4) 
Costos de mano de obra:  
Conforma parte del costo de mano de obra, los pagos realizados al personal las 
contribuciones sociales, los costos de la mano de obra está relacionado directamente 
con el personal involucrado en el proceso productivo. (Uribe, 2011, p. 4) 
Costos indirectos de fabricación:  
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Dentro de los costos indirectos de fabricación, se ubican la mano de obra indirecta (MOI) 
y los materiales indirectos de fabricación (MPI); asimismo, lo conforman todos aquellos 
gastos que son atribuibles al producto, pero no se identifican dentro de la MOD y MPD, 
como, por ejemplo, la depreciación, salario del jefe de planta, gasto por servicios básicos 
(luz y agua), entre otros. (Gómez, 2005). 
2.2.2.2. Finalidad de los costos 
La finalidad de la “contabilidad de costos”, es proporcionar información necesaria para 
la toma de decisiones; cada empresa deberá adoptar el método de costeo que se acople 
a su proceso productivo; con la finalidad de lograr obtener datos precisos de su proceso 
productivo. (Ortega Pereira, p. 3) 
2.2.3. Sistemas de costeo 
Un sistema de costos es definido como un registro ordenado de las operaciones de la 
empresa, los cuales involucraran todos los procesos productivos de la misma, desde 
el área de producción, hasta el área de administración; con el fin de tener información 
de fácil interpretación y entendimiento. (Lazo Palacios, 2013, p. 179) 
Dichos registros se conforman por libros diarios, mayores, registros de costos, 
registros de ventas, registros de compras, entre otros. 
Los sistemas de costos, surgen de la clasificación de los elementos del costo, que 
como ya se definió son la mano de obra, materia prima y costos indirectos.  
2.2.3.1. Costos por órdenes 
Este tipo de sistema se emplea en procesos productivos discontinuos, es decir, donde 
la producción se realiza por pedidos o por determinadas especificaciones; por lo cual, 
puede ser empleado en empresas que realizan trabajos a “medida”. 
Las materias primas son retiradas mediante una orden de producción, asimismo, la 
mano de obra asignada se controla en base a una hoja de producción, con el fin de 
controlar los costos incurridos en cada pedido. 
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A diferencia del costo por procesos, los costos por órdenes no pueden planear de forma 
libre su producción, ya que están sujetos a la confirmación de su cliente.  
2.2.3.2. Costos Conjuntos 
Los costos conjuntos se emplean cuando 2 o más productos nacen a raíz de un mismo 
“proceso productivo” (se usan la misma materia prima, mano de obra y CIF). 
Los costos conjuntos son empleados en empresas de extracción de minerales, 
extracción de hidrocarburos, entre otros; debido a que en la extracción de su producto 
principal se puede obtener productos secundarios.  
La manera de asignar los costos dependerá del método que adopte la empresa, es decir, 
si desea asignarlos en base a las unidades obtenidas, valor de mercado, o valor neto 
realizable. (Lazo, 2013, p. 233) 
2.2.3.3. Costos por procesos 
Es un sistema que se caracteriza por la acumulación de costos en sus centros 
productivos.  (Lazo, 2013, p. 228) 
Los costos por procesos son empleados en empresas que realizan una producción 
continua, es decir, no están sujetas a cumplir condiciones específicas de producción, si 
no, su producción se basa en un plan a ejecutar, que lo brinda la gerencia o 
administración. 
La manera de asignar los costos se debe realizar en base a centros de costos, en donde 
del departamento 1, pase sus costos al departamento 2, con el de reportar 
periódicamente a la gerencia los costos acumulados de la producción mensual o anual.  
Entre algunas características de los costos por procesos son: 
a.  “Los costos son acumulados y se registran según el proceso productivo 
b. Las unidades equivalentes se emplean para establecer el costo unitario de los 
elementos del costo (MO, MP, CIF) conforme a los departamentos productivos 
c. Los costos unitarios se muestran en base al departamento productivo 
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d. Las unidades equivalentes se refieren a la transferencia de unidades terminadas 
del departamento A al departamento B. 
e. Los costos son atribuibles a las unidades equivalentes de cada proceso productivo, 
los cuales serán transferidas de un departamento a otro. 
f. Los costos se mostrarán mediante informes de producción. (Lazo, 2013, pp. 228-
229) 
2.2.3.4. Costos basados por actividades 
Los costos ABC es una tendencia relativamente nueva en la asignación de los costos, 
los cuales se basan en indicadores para la asignación de los costos, esto los hace más 
precisos para determinar el costo de producción, asimismo, este sistema de costos es 
de difícil implementación, debido a su elevado costo y exigencia sobre la información.  
(Uribe, 2011, p. 231) 
El “sistema de costeo basado en actividades” es una herramienta administrativa y no un 
modelo contable, para su diseño e implementación de un sistema de costos ABC, se 
debe tomar en cuenta: 
• “Las actividades realizadas en la empresa, relacionarlas con los objetos de costos 
y clasificarlas en grupos con características homogéneas. 
• En el proceso de ejecución, identificar los recursos que consume cada actividad. 
• La asignación de los costos directos (materiales y mano de obra) a los productos 
para obtener el costo total del producto”. (Uribe, 2011, p. 231) 
2.2.4. Punto de Equilibrio 
El punto de equilibrio, o punto de quiebre es aquel punto donde los ingresos son 
iguales a los costos, en el cual no existe ni utilidad ni pérdida.  
“En el punto de equilibrio se logra cubrir tanto los costos fijos como los costos variables, 
una empresa al incrementar el volumen de sus ventas, obtendrá un beneficio positivo, 




2.2.5. Bases para determinar los CIF 
Las más usadas para determinar los costos indirectos de fabricación son los 
siguientes: 
a) Número de unidades producidas 
Esta base se utiliza en la fabricación de un solo producto con procesos sencillos, 
también es usada por aquellas empresas manufactureras que fabrican productos 
homogéneos. 
b) Costo de los materiales 
Se utiliza cuando el material directo, representa un costo constante del costo total, 
este método se aplica en empresas que utilizan materiales directos del mismo 
valor en cada producto. 
c) Costo de la mano de obra 
Esta base es utilizada en empresas que cuentan con trabajadores directos que 
cuentan con la misma calificación y  que tienen el mismo salario. 
d) Número de horas de mano de obra 
Este método es utilizado por las empresas en las cuales predomina el trabajo 
manual sobre el mecánico, y el salario de los trabajadores es diferente. Para ello 
se requiere llevar un registro y cálculo de horas de mano de obra por cada unidad 
o proceso. 
e) Número de horas máquina 
f) Se recomienda este método en aquellas empresas en las cuales predomina el 
trabajo mecánico sobre el manual, y se utilizan máquinas similares para fabricar 
el producto. 
2.2.6. Métodos de fijación de precios 
a) Precio por margen de rentabilidad 
Método que se aplica a producciones de largo plazo y se le añade un margen de 
utilidad por unidad vendida de producto. 
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b) Precio Objetivo 
“Se refiere a las metas que una empresa busca alcanzar según a las ventas de 
sus productos en relación a sus costos de producción”. (Capasso, 2010) 
c) Precio basado en la demanda 
El precio hace referencia a la curva de la demanda, es decir, si los precios de los 
productos son altos entonces la demanda será menor, y si los precios son bajos 
se incrementará la demanda. 
d) Precio basado en la competencia 
Es el método más utilizado para la fijación de precios, ya que consiste en 
establecer los precios de los productos al mismo nivel de la competencia, con 


























METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Diseño metodológico 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, Hernández (2014) lo define 
como: “El enfoque cuantitativo se utiliza para la recolección de datos con el fin de 
probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” (p. 4)  
Se considera de carácter cuantitativo debido a que los resultados obtenidos son 
medibles e identificables, además se compara los resultados obtenidos. 
3.1.1. Nivel de investigación 
La presente investigación tiene un nivel descriptivo, Sánchez (2019) comenta que este 
nivel tiene como finalidad “describir frecuencias y/o promedios, la descripción 
corresponde a un nivel que permite la caracterización del objeto, es decir, en este nivel 
se estudian los factores que diferencian al objeto de otros con similar o igual 
naturaleza”. (p. 46)  
A su vez es de nivel Explicativo, Sánchez (2019) define este nivel como “el estudio 
enfocado al análisis sobre la influencia de la variable independiente (causa) sobre la 
variable dependiente (efecto), se explican las condiciones que dinamizan la variable 
independiente y su incidencia en la variable dependiente, sus efectos y la explicación 
del contexto”. (p. 46) 
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En el presente trabajo se describirá los procesos productivos de la empresa, también 
se explicará la influencia que tiene el sistema de costos de producción por procesos 
en la determinación del costo unitario del producto y los efectos que producirá en la 
fijación del precio. 
3.1.2. Técnicas e instrumentos 
Las técnicas e instrumentos empleados en el presente trabajo de investigación son:  
Tabla 1: Técnicas e instrumentos 
VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
INDEPENDIENTE 
• Entrevista 
• Observación no 
experimental 
• Guía de entrevista 
• Ficha de observación 
DEPENDIENTE 
• Entrevista 
• Análisis informático 
• Guía de entrevista 
• MS Excel 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2. Población y muestra 
3.2.1. Población 
La Empresa Comunal Lácteos Polobaya - Ecolac. 
3.2.2. Muestra 
Es una muestra no probabilística, ya que se entrevistó al encargado de contabilidad y 















DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
4.1. Descripción 
La comunidad campesina Luz del Churajon de Polobaya está constituida hace más de seis 
años. En la actualidad la empresa ha crecido de manera significativa, y a lo largo de los 
años se ha ido planteando objetivos, tales como la creación de empresas comunales, que 
formen parte del Grupo ECOLCHUP, con la finalidad de administrar de manera eficiente y 
eficaz en diversos rubros como es hidrobiológicos y lácteos. 
La empresa Comunal Lácteos Polobaya – Ecolac, forma parte de la Empresa Comunal Luz 
del Churajon de Polobaya a partir del 16 de marzo del 2018, iniciando sus actividades en 
febrero del 2019. La dirección se encuentra ubicada en Bella Vista S/N Distrito de Polobaya, 
departamento y región de Arequipa.  
La empresa Ecolac Polobaya tiene como objeto principal la producción de alimentos como 





Ilustración 1: Organigrama de la empresa 
Fuente: Empresa Comunal Lácteos Polobaya - ECOLAC  
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4.1.2. Flujos de procesos 
 
Ilustración 2: Flujo del proceso productivo 
Fuente: Empresa Comunal Lácteos Polobaya - ECOLAC 
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4.1.3. Descripción del proceso de elaboración 
La empresa realiza la descripción del proceso productivo en 3 pasos, los cuales se 
detallan a continuación: 
➢ PROCESO I.A - ACOPIO DE MATERIA PRIMA  
El acopio de la materia prima (leche), se realiza diariamente e inicia la actividad de 
recolección a las 7 a.m. de los establos de la empresa y diferentes proveedores de 
la zona, la misma que es transportada en bidones de acero inoxidable a través del 
vehículo de la empresa, siendo trasladada hacia la planta de producción para las 
pruebas de calidad. 
La empresa Ecolac acopia entre 1100 a 1240 litros al día, el precio de compra de la 
materia prima de los proveedores es de S/ 1.05. 
➢ PROCESO I.B - PASTEURIZACIÓN  
Durante este proceso la materia prima (leche) es ingresada al equipo denominado 
como tina quesera en el cual es expuesta a una temperatura de 20°C durante un 
periodo corto de tiempo (15 minutos), luego se incrementa a 63ºC por 30 minutos, 
al cabo de éste tiempo se disminuye a 32ºC, llegando a esta temperatura se añaden 
los diferentes aditivos como cloruro de calcio (20 gramos por cada 100 litros) y cuajo 
(2 gramos por cada 100 litros). 
➢ PROCESO II - COAGULACIÓN  
Después de haber añadido los aditivos dentro de un lapso de 45 minutos y a la 
temperatura de 35ºC la materia prima empieza con el corte de la cuajada el cual 
reposa durante 5 minutos, después se agita la mezcla por 10 minutos. En este 
procedimiento se libera el suero de la cuajada formándose coágulos, para 
posteriormente ser separados, una vez retirado el suero se incorpora agua caliente 
(75°C), y se aumenta la temperatura a 38°C procediendo con la segunda agitación. 
Por último, se retira el exceso de suero hasta llegar al nivel de granos de cuajada y 
se incorpora sal (200 gramos cada 10 litros de leche). 
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➢ PROCESO III - MOLDEADO  
Se inicia el proceso de moldeado, que consiste en colocar el cuajado del 
procedimiento anterior en los moldes de plástico mediante presión gradual y 
uniforme, una vez llenados los moldes pasan a ser introducidos en la maquina 
prensadora durante 1 hora. 
Al cabo de este tiempo se desmolda el queso y se almacena un día para su secado. 


























 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos servirán para la realización del análisis de la situación actual de la empresa. 
La presentación de datos mediante tablas se realizó en base a las preguntas de la guía de 
entrevista con la cual se obtuvo información con la colaboración del jefe de planta de 
producción y del contador, para ello se hizo uso de la hoja electrónica de Excel.  
El análisis de los resultados está representado mediante tablas con su respectiva 
interpretación 
4.2. Análisis de Resultados  
4.2.1. COSTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA 
4.2.1.1. Materia Prima 







Tabla 2: Materia Prima - Proveedores 
Periodo  
Materia Prima (Litros) Moldes Producidos  
Litros 
Usados 
C/U - Litro Total, S/ 






Febrero 36,000 S/ 1.05 S/ 37,800.00 3,600 120.00 
Marzo 34,500 S/ 1.05 S/ 36,225.00 3,450 115.00 
Abril 37,200 S/ 1.05 S/ 39,060.00 3,720 124.00 
Mayo 36,900 S/ 1.05 S/ 38,745.00 3,690 123.00 
Junio 36,600 S/ 1.05 S/ 38,430.00 3,660 122.00 
Julio 33,000 S/ 1.05 S/ 34,650.00 3,300 110.00 
Agosto 36,900 S/ 1.05 S/ 38,745.00 3,690 123.00 
Promedio 35,871 S/ 1.05 S/ 37,665.00 3,587 119.57 
Fuente: ECOLAC - Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla se muestra la cantidad de materia prima en litros recaudados de los distintos 
proveedores mensualmente, en base a estos datos se calcula la producción de moldes 
de queso con un promedio diario de 120 quesos. 
4.2.1.2. Mano de Obra  
Tabla 3: Mano de Obra 
Descripción  Cantidad  Costo Mensual  
Jefe de planta  1  S/             2,900.00  
Operador 1  1  S/             1,000.00  
Operador 2 1  S/             1,000.00  
Encargado del cuidado del activo 
biológico  1  S/               950.00  
Conductor  1  S/               950.00  
Ayudante 1  S/               950.00  
Total 6  S/             7,750.00  
Fuente: ECOLAC - Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN:   
El costo mensual de la mano de obra es determinado en base a la remuneración 
mensual percibida por los trabajadores entre los 30 días laborados. Dichos costos 
ascienden a S/ 7,750.00.  
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4.2.1.3. Costos Indirectos de Fabricación  
Tabla 4: Costos Indirectos de Fabricación - CIF 
Descripción  Detalle  U. Medida  Cantidad P. Unitario   Costo Total   
Insumos 
Sal Kg 732 S/.           1.20 S/.          878.40 
Cloruro de calcio Kg 7.32 S/.        25.00 S/.          183.00 
Cuajo Kg 0.732 S/.      400.00 S/.          292.80 
Luz y Agua Luz y agua   S/.      550.00 S/.          550.00 
TOTAL S/.        1,904.20 
Fuente: ECOLAC - Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN:  
El costo total incurrido en los costos indirectos de fabricación consta de insumos y 
servicios básicos mensuales, esto para la elaboración del producto que suma un total 
de S/ 1,904.20. 
4.2.1.4. Determinación del Costo Unitario – Empresa 















Febrero S/ 37,800.00 S/ 7,750.00 S/.1,904.20 S/ 39,704.20 3,600 S/.11.03 
Marzo S/ 36,225.00 S/ 7,750.00 S/.1,904.20 S/ 38,129.20 3,450 S/.11.05 
Abril S/ 39,060.00 S/ 7,750.00 S/.1,904.20 S/ 40,964.20 3,720 S/.11.01 
Mayo S/ 38,745.00 S/ 7,750.00 S/.1,904.20 S/ 40,649.20 3,690 S/.11.02 
Junio S/ 38,430.00 S/ 7,750.00 S/.1,904.20 S/ 40,334.20 3,660 S/.11.02 
Julio S/ 34,650.00 S/ 7,750.00 S/.1,904.20 S/ 36,554.20 3,300 S/.11.08 
Agosto S/ 38,745.00 S/ 7,750.00 S/.1,904.20 S/ 40,649.20 3,690 S/.11.02 
Promedio  S/.11.03 
Fuente: ECOLAC 
INTERPRETACIÓN: 
El costo unitario se obtiene en base a la sumatoria de los tres elementos del costo como 
se detallan de las tablas 2, 3 y 4 entre el total de unidades producidas a lo largo de los 
siete meses de actividad.  
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4.2.1.5. Costos que la empresa no considero 
4.2.1.5.1. Propiedad Planta y Equipo  
Tabla 6: Propiedad Planta y Equipo - Empresa 
Descripción  Detalle 
Unid. 
M 





S/.     64,928.00 S/.   64,928.00 
Maquinaria  
Succionador de leche Und 1 S/.     10,000.00 S/.   10,000.00 
Prensadora  Und 1 S/.       1,100.00 S/.     1,100.00 
Infraestructura Planta de fabricación  
M2 1 S/.   627,000.00 S/. 627,000.00 
Establo  M2 1 S/.   150,000.00 S/. 150,000.00 
Enseres  
Tina quesera Und 1 S/.       3,840.00 S/.     3,840.00 
Mesas metálicas  Und 2 S/.          608.00 S/.     1,216.00 
Estante  Und 1 S/.          320.00 S/.        320.00 
Bidones de acero 
inoxidable  
Und 45 
S/.            60.00 S/.     2,700.00 
TOTAL  S/.861,104.00  
Fuente: ECOLAC - Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN:  
El costo total incurrido en la compra de maquinaria y enseres para la elaboración del 
producto es de S/ 861,104.00 
4.2.1.5.2. Costos del Establo  
Tabla 7: Litros Producidos - Establo 
Periodo  
Materia Prima Transformada  
Mes  Día  
Febrero  9,000 300 
Marzo  9,900 330 
Abril 10,500 350 
Mayo  9,900 330 
Junio 10,500 350 
Julio 10,500 350 
Agosto 9,900 330 
Promedio  10,028.6 334.3 






 En la tabla se muestra la cantidad de materia prima recaudada de los establos de la 
empresa mensual.  
4.2.1.5.3. Alimentación del Activo Biológico  









(Paca) cubo (10 kilos) 840 S/.19.00 S/.15,960.00 
Concentrado De Maíz  saco (45 kilos) 120 S/.68.00 S/.8,160.00 
TOTAL S/.24,120.00 
Fuente: ECOLAC - Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN:  
En la tabla se muestra el costo mensual incurrido en la alimentación de los activos 
biológicos de la empresa, este monto es obtenido de la cantidad de cada alimento que 
consumen el total de las catorce vacas del establo mensual. 
4.3. Discusión de Resultados 
4.3.1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS COSTOS POR PROCESOS 
4.3.1.1. Asignación de la Materia Prima  
Tabla 9: Materia Prima - Costos por Procesos 
Periodo  






 Cantidad De 
Quesos 
Producidos  
Febrero             36,000  S/. 1.05 S/. 37,800.00              3,600  
Marzo             34,500  S/. 1.05 S/. 36,225.00              3,450  
Abril            37,200  S/. 1.05 S/. 39,060.00              3,720  
Mayo             36,900  S/. 1.05 S/. 38,745.00              3,690  
Junio            36,600  S/. 1.05 S/. 38,430.00              3,660  
Julio            33,000  S/. 1.05 S/. 34,650.00              3,300  
Agosto            36,900  S/. 1.05 S/. 38,745.00              3,690  
Total          251,100  S/. 1.05 S/.263,655.00            25,110  
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.2. Asignación de la Mano de Obra 
Los costos de la mano de obra de febrero a agosto son (revisar anexo 1, 2 y 3): 
Tabla 10: Mano de Obra - Costos por Procesos 
MES Establo 
Pasteurizació









Febrero - S/.  666.67 S/.  666.67 S/.  666.67 - S/.  2,000.00 
Marzo - S/.  666.63 S/.  666.63 S/.  666.73 - S/.  2,000.00 
Abril - S/.  666.67 S/.  666.67 S/.  666.67 - S/.  2,000.00 
Mayo - S/.  666.63 S/.  666.63 S/.  666.73 - S/.  2,000.00 
Junio - S/.  666.67 S/.  666.67 S/.  666.67 - S/.  2,000.00 
Julio - S/.  666.60 S/.  666.70 S/.  666.70 - S/.  2,000.00 
Agosto - S/.  666.60 S/.  666.70 S/.  666.70 - S/.  2,000.00 
TOTAL - S/.  4,666.47 S/.  4,666.67 S/.  4,666.86 - S/.  14,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
4.3.1.3. Asignación de los Costos Indirectos de Fabricación.  
Los CIF de febrero a agosto (revisar anexo 4 al 10) son:  













Febrero S/. 1,879.26 S/. 4,489.85 S/. 2,368.13 S/. 1,730.09 S/. 1,644.10 S/. 12,111.43 
Marzo S/. 1,879.26 S/. 4,470.35 S/. 2,332.13 S/. 1,730.09 S/. 1,644.10 S/. 12,055.93 
Abril S/. 1,879.26 S/. 4,505.45 S/. 2,396.93 S/. 1,730.09 S/. 1,644.10 S/. 12,155.83 
Mayo S/. 1,879.26 S/. 4,501.55 S/. 2,389.73 S/. 1,730.09 S/. 1,644.10 S/. 12,144.73 
Junio S/. 1,879.26 S/. 4,497.65 S/. 2,382.53 S/. 1,730.09 S/. 1,644.10 S/. 12,133.63 
Julio S/. 1,879.26 S/. 4,450.85 S/. 2,296.13 S/. 1,730.09 S/. 1,644.10 S/. 12,000.43 
Agosto S/. 1,879.26 S/. 4,501.55 S/. 2,389.73 S/. 1,730.09 S/. 1,644.10 S/. 12,144.73 
TOTAL S/.13,154.82 S/.31,417.27 S/.16,555.28 S/.12,110.64 S/.11,508.72 S/. 84,746.73 
Fuente: Elaboración propia 
4.3.1.4. Asignación de costos por procesos - Periodo Agosto 
Para entender el sistema de costos por procesos, se procederá a realizarlo mediante la 
acumulación de costos los cuales se realizarán en 3 procesos: 
A. Proceso 1: Pasteurización 
B. Proceso 2: Coagulación 
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C. Proceso 3: Moldeado 
En cada proceso se asignará los costos directos e indirectos que se determinaron en el 
punto anterior. 
4.3.1.4.1. Proceso I - Pasteurización  
Tabla 12: Proceso I - Agosto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Paso 1 COSTOS INCURRIDOS
Inventario Inicial Mensual Acumulado
Materia Prima Directa 38,745.00S/.  38,745.00S/.          
Mano de Obra Directa 666.60S/.       666.60S/.               
Costos Indirectos de Fabricación 4,501.55S/.    4,501.55S/.            
-                    43,913.15S/.  43,913.15S/.          
Paso 2 CÁLCULO DE LAS UNIDADES EQUIVALENTES
Inicial -                    
En el Periodo 36,900              litros
Unidades computables 36,900              
36,900              MPD MOD CIF
(a) Terminados 36,900              36,900            36,900                   36,900       
(b) Pendientes -                    -                 -                         -            
(c.) Mermas normales -                    -                 -                         -            




36,900            36,900                   36,900       








38,745.00S/.     36,900            1.05S/.                   
666.60S/.          36,900            0.02S/.                   
4,501.55S/.       36,900            0.12S/.                   
1.19S/.                   
Paso 4 VALORAZIÓN DE LOS COSTOS
un. c.u. Total
36,900              1.19S/.           43,913.15S/.          
-                    1.19S/.           -S/.                     
UNIDADES EN PROCESO
-                    1.19S/.           -S/.                     
-                    1.05S/.           -S/.                     
-                    0.02S/.           -S/.                     
-                    0.12S/.           -S/.                     
43,913.15S/.          
Pendientes
Materia prima directa
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabriación
Total de costos contabilizados





Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricación
Costo total unitario





4.3.1.4.2. Proceso II – Coagulación 
Tabla 13: Proceso II - Agosto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Paso 1 COSTOS INCURRIDOS
Inventario Inicial Mensual Acumulado
Materia Prima Directa -                    43,913.15S/.   43,913.15S/.          
Mano de Obra Directa -                    666.70S/.        666.70S/.               
Costos Indirectos de Fabricación -                    2,389.73S/.     2,389.73S/.            
-                    46,969.58S/.   46,969.58S/.          
Paso 2 CÁLCULO DE LAS UNIDADES EQUIVALENTES
Inicial -                    
En el Periodo 36,900              litros
Unidades computables 36,900              
36,900              MPD MOD CIF
(a) Terminados 36,900              36,900             36,900                   36,900          
(b) Pendientes -                    -                  -                         -                
(c.) Mermas normales -                    -                  -                         -                




36,900             36,900                   36,900          







43,913.15S/.     36,900             1.19S/.                   
666.70S/.          36,900             0.02S/.                   
2,389.73S/.       36,900             0.06S/.                   
1.27S/.                   
Paso 4 VALORAZIÓN DE LOS COSTOS
un. c.u. Total
36,900              1.27S/.            46,969.58S/.          
-                    1.27S/.            -S/.                    
UNIDADES EN PROCESO
-                    1.27S/.            -S/.                    
-                    1.19S/.            -S/.                    
-                    0.02S/.            -S/.                    
-                    0.06S/.            -S/.                    
46,969.58S/.          
Costos indirectos de fabriación





Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricación
Costo total unitario
UNIDADES TRANSFERIDOS AL SGTE PROCESO
Terminado
Deterioro normal
PROCESO 2 - COAGULACION/AGOSTO
Pendientes
Materia prima directa
Mano de obra directa
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4.3.1.4.3. Proceso III – Moldeado  
Tabla 14: Proceso III – Agosto 
Fuente: Elaboración propia 
Paso 1 COSTOS INCURRIDOS
Inventario Inicial Mensual Acumulado
Materia Prima Directa 46,969.58S/.   46,969.58S/.          
Mano de Obra Directa 666.70S/.        666.70S/.               
Costos Indirectos de Fabricación 1,730.09S/.     1,730.09S/.            
-S/.                 49,366.37S/.   49,366.37S/.          
Paso 2 CÁLCULO DE LAS UNIDADES EQUIVALENTES
Inicial -                      
En el Periodo 3,690                  
Unidades computables 3,690                  
3,690                  MPD MOD CIF
(a) Terminados 3,690                  3,690               3,690                     3,690         
(b) Pendientes -                      -                   -                         -            
(c.) Mermas normales -                      -                   -                         -            




3,690               3,690                     3,690         







46,969.58S/.       3,690               12.73S/.                 
666.70S/.            3,690               0.18S/.                   
1,730.09S/.         3,690               0.47S/.                   
13.38S/.                 
Paso 4 VALORAZIÓN DE LOS COSTOS
un. c.u. Total
3,690                  13.38S/.          49,366.37S/.          
-                      13.38S/.          -S/.                     
UNIDADES EN PROCESO
-                      13.38S/.          -S/.                     
-                      12.73S/.          -S/.                     
-                      0.18S/.            -S/.                     
-                      0.47S/.            -S/.                     
49,366.37S/.          
Costos indirectos de fabriación





Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricación
Costo total unitario
UNIDADES TRANSFERIDOS AL SGTE PROCESO
Terminado
Deterioro normal
PROCESO 3 - MOLDEADO/AGOSTO
Pendientes
Materia prima directa
Mano de obra directa
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4.3.1.4.4. Estado de Resultados del mes 
Tabla 15: Estado de resultados del mes de Agosto 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el mes de agosto el costo de producir una unidad de queso es de 13.38 soles, y el 
valor de venta es de 14.00 soles, esto nos da una utilidad de 2,293.63 soles y 
descontándole los gastos de venta (1,644.10 soles) nos da como utilidad operativa la 
cantidad de 649.53 soles. 
4.3.2. Costo unitario mensual según el sistema de producción por procesos 
En el mes de agosto se obtuvo como costo por unidad la cantidad de 13.38 soles y su 
costo de producción asciende a 49,366.37; los costos de aplicar el sistema de 
producción por procesos durante el periodo de febrero a agosto son:  
Tabla 16: Costo unitario de aplicar el Sistema de producción por procesos 
Periodo  
COSTOS DE PRODUCCION POR PROCESOS 
Materia Prima  
Mano De 
Obra 
CIF  TOTAL C.U. 
Febrero S/. 37,800.00 S/. 2,000.00 S/. 8,588.07 S/. 48,388.07 S/. 13.44 
Marzo S/. 36,225.00 S/. 2,000.00 S/. 8,532.57 S/. 46,757.57 S/. 13.55 
Abril S/. 39,060.00 S/. 2,000.00 S/. 8,632.47 S/. 49,692.47 S/. 13.36 
Mayo S/. 38,745.00 S/. 2,000.00 S/. 8,621.37 S/. 49,366.37 S/. 13.38 
Junio S/. 38,430.00 S/. 2,000.00 S/. 8,610.27 S/. 49,040.27 S/. 13.62 
Julio S/. 34,650.00 S/. 2,000.00 S/. 8,477.07 S/. 45,127.07 S/. 13.67 
Agosto S/. 38,745.00 S/. 2,000.00 S/. 8,621.37 S/. 49,366.37 S/. 13.38 
TOTAL S/. 263,655.00 S/. 14,000.00 S/. 60,083.19 S/. 337,738.19  
Fuente: Elaboración propia, ver anexos 
Total
Cantidad c/u
Ventas 3,690                        14.00S/.              51,660.00S/.   
Costo de ventas 3,690                        13.38S/.              -49,366.37S/.  
2,293.63S/.     
Gastos de Adminitración -S/.              
Gastos de Venta -1,644.10S/.    





4.3.3. Utilidad de los periodos de febrero a agosto del 2019, según el sistema de 
producción por procesos 










Febrero 3,600 S/. 12.00 S/. 13.44 S/. -5,188.07 
Marzo 3,450 S/. 12.00 S/. 13.55 S/. -5,357.57 
Abril 3,720 S/. 13.00 S/. 13.36 S/. -1,332.47 
Mayo 3,690 S/. 13.00 S/. 13.38 S/. -1,396.37 
Junio 3,600 S/. 13.00 S/. 13.62 S/. -2,240.27 
Julio 3,300 S/. 14.00 S/. 13.67 S/.  1,072.93 
Agosto 3,690 S/. 14.00 S/. 13.38 S/.  2,293.63 
Total de Utilidad Bruta  S/. -12,148.19  
Gastos de Venta de febrero a agosto 2018  S/. -11,508.72  
Utilidad Operativa  S/. -23,656.91  
Fuente: Elaboración propia 
Durante los meses de febrero a agosto se obtuvo una utilidad de -23,656.91 soles, 
esto debido a que los meses de febrero a junio la empresa comercializaba sus 
productos por debajo de su costo de producción. 
4.3.4. Costos de la empresa vs Sistema de producción por procesos 
La empresa asigna sus costos de manera empírica, es por ello que no logra determinar 
con certeza la utilidad de su producto, en cambio, el sistema de producción por 
procesos logra asignar los costos en base a horas hombre, y unidades producidas, por 
lo cual tiene una base de asignación correcta. 
El cuadro siguiente resume los costos que la empresa determinó en contraste con los 
resultados del sistema de producción por procesos: 
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Tabla 18: Costos de la empresa vs sistema de producción por procesos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 








Febrero S/. 37,800.00 S/. 7,750.00 S/. 1,904.20 S/. 47,454.20 S/. 11.03 S/. 37,800.00 S/. 2,000.00 S/. 8,588.07 S/. 48,388.07 S/. 13.44
Marzo S/. 36,225.00 S/. 7,750.00 S/. 1,904.20 S/. 45,879.20 S/. 11.05 S/. 36,225.00 S/. 2,000.00 S/. 8,532.57 S/. 46,757.57 S/. 13.55
Abril S/. 39,060.00 S/. 7,750.00 S/. 1,904.20 S/. 48,714.20 S/. 11.01 S/. 39,060.00 S/. 2,000.00 S/. 8,632.47 S/. 49,692.47 S/. 13.36
Mayo S/. 38,745.00 S/. 7,750.00 S/. 1,904.20 S/. 48,399.20 S/. 11.02 S/. 38,745.00 S/. 2,000.00 S/. 8,621.37 S/. 49,366.37 S/. 13.38
Junio S/. 38,430.00 S/. 7,750.00 S/. 1,904.20 S/. 48,084.20 S/. 11.02 S/. 38,430.00 S/. 2,000.00 S/. 8,610.27 S/. 49,040.27 S/. 13.62
Julio S/. 34,650.00 S/. 7,750.00 S/. 1,904.20 S/. 44,304.20 S/. 11.08 S/. 34,650.00 S/. 2,000.00 S/. 8,477.07 S/. 45,127.07 S/. 13.67
Agosto S/. 38,745.00 S/. 7,750.00 S/. 1,904.20 S/. 48,399.20 S/. 11.02 S/. 38,745.00 S/. 2,000.00 S/. 8,621.37 S/. 49,366.37 S/. 13.38
TOTAL S/. 263,655.00 S/. 54,250.00 S/. 13,329.40 S/. 331,234.40 S/. 263,655.00 S/. 14,000.00 S/. 60,083.19 S/. 337,738.19
Periodo 
COSTOS DE PRODUCCION POR PROCESOSCOSTOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA
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Febrero S/. 11.03 S/. 13.44 S/. 2.41 
Marzo S/. 11.05 S/. 13.55 S/. 2.50 
Abril S/. 11.01 S/. 13.36 S/. 2.35 
Mayo S/. 11.02 S/. 13.38 S/. 2.36 
Junio S/. 11.02 S/. 13.62 S/. 2.60 
Julio S/. 11.08 S/. 13.67 S/. 2.59 
Agosto S/. 11.02 S/. 13.38 S/. 2.36 
TOTAL S/. 11.03 S/. 13.49 S/. 2.45 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa, la empresa tiene un menor costo de producción, debido a que no 
considero algunos costos indirectos de fabricación, como la depreciación. 
La Utilidad Bruta que presento la empresa en contraste con el resultado del sistema de 
producción por procesos es: 







Febrero S/.  3,492.00 S/.  -5,188.07 
Marzo S/.  3,277.50 S/.  -5,357.57 
Abril S/.  7,402.80 S/.  -1,332.47 
Mayo S/.  7,306.20 S/.  -1,396.37 
Junio S/.  7,128.00 S/.  -2,240.27 
Julio S/.  9,636.00 S/.  1,072.93 
Agosto S/.  10,996.20 S/.  2,293.63 
TOTAL S/.  49,238.70 S/.  -12,148.19 
Fuente: Elaboración propia 
La empresa al no considerar ni asignar correctamente sus costos de producción, incurrió 
en la subvaloración de su producto durante los meses de febrero hasta agosto ya que 
no consideraron los gastos indirectos de fabricación en la determinación de su costo, 
teniendo como consecuencia una información errónea sobre su utilidad, cuando en 
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realidad la empresa estaba teniendo una pérdida durante los meses mencionados 
anteriormente.  
La empresa Ecolac a lo largo de los meses de actividad tuvo un incremento progresivo 
de su precio de venta del producto a consecuencia de la competencia generada en el 
mercado y como efecto a dicha acción dio paso a que en los primeros meses de 
actividad de febrero a junio obtuvieran una utilidad negativa y que en los dos últimos 
meses de actividad analizados como son julio y agosto se obtuviera una utilidad positiva.  
Tal como se describe a continuación 
➢ Febrero: La empresa costeó su producto a 11.03 soles, y presento la utilidad de 
3,492.00 soles; pero el costo real de su producto fue de 13.44 soles, por lo cual le 
corresponde una pérdida de 5,188.07 soles. Para evitar esta pérdida, la empresa 
debió vender su producto por encima de 13.44 soles. 
➢ Marzo: La empresa costeó su producto a 11.05 soles, y presentó la utilidad de 
3,277.50 soles; pero el costo real de su producto fue de 13.55, por lo cual le 
corresponde una pérdida de 5,357.57 soles. Para evitar esta pérdida, la empresa 
debió vender su producto por encima de 13.55 soles. 
➢ Abril: La empresa costeó su producto a 11.01 soles, y presentó la utilidad de 
7,402.00 soles; pero el costo real de su producto fue de 13.44 soles, por lo cual le 
corresponde una pérdida de 1,332.47 soles. Para evitar esta perdida, la empresa 
debió vender su producto por encima de 13.44 soles. 
➢ Junio: La empresa costeó su producto a 11.02 soles, y presentó la utilidad de 
7,128.00 soles; pero el costo real de su producto fue de 13.62 soles, por lo cual le 
corresponde una pérdida de 2,240.27 soles. Para evitar esta perdida, la empresa 
debió vender su producto por encima de 13.62 soles. 
➢ Julio: La empresa costeó su producto a 11.08 soles, y presentó la utilidad de 
9,636.00 soles; pero el costo real de su producto fue de 13.38 soles. En este mes 
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la empresa obtiene una ganancia real de 1,072.93 soles, debido a que empieza a 
incrementar su valor de venta (14.00 soles).  
➢ Agosto: La empresa costeó su producto a 11.02 soles, y presentó la utilidad de 
10,996.00 soles; pero el costo real de su producto fue de 13.38 soles. En este mes 
la empresa obtiene una ganancia real de 2,293.63 soles, debido a que empieza a 
incrementar su valor de venta (14.00 soles).  
4.3.5. FIJACIÓN DEL PRECIO 
Para fijar el valor de venta, se basó en la siguiente formula: 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
1 − % 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 
Dónde: 
✓ Costo de venta: Promedio de costos de febrero a agosto del 2019 
✓ Utilidad: porcentaje estimado por la gerencia  






=>  14.57 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠  
La empresa para que pueda obtener una Utilidad Bruta del 8% por cada unidad de 
queso producido, debería vender su producto a 14.57 soles en promedio. 
Fijación del precio de forma mensual: 









Febrero S/. 13.44 8.00% S/. 1.08 S/. 14.52 
Marzo S/. 13.55 8.00% S/. 1.08 S/. 14.63 
Abril S/. 13.36 8.00% S/. 1.07 S/. 14.43 
Mayo S/. 13.38 8.00% S/. 1.07 S/. 14.45 
Junio S/. 13.62 8.00% S/. 1.09 S/. 14.71 
Julio S/. 13.67 8.00% S/. 1.09 S/. 14.76 
Agosto S/. 13.38 8.00% S/. 1.07 S/. 14.45 
PROMEDIO S/. 13.49 8.00% S/. 1.08 S/. 14.56 
Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, la empresa obtuvo el siguiente resultado mensual al fijar sus precios: 
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Febrero S/. 11.03 8.79% S/. 0.97 S/. 12.00 
Marzo S/. 11.05 8.60% S/. 0.95 S/. 12.00 
Abril S/. 11.01 18.07% S/. 1.99 S/. 13.00 
Mayo S/. 11.02 17.97% S/. 1.98 S/. 13.00 
Junio S/. 11.02 17.97% S/. 1.98 S/. 13.00 
Julio S/. 11.08 26.35% S/. 2.92 S/. 14.00 
Agosto S/. 11.02 27.04% S/. 2.98 S/. 14.00 
PROMEDIO S/. 11.03 17.83% S/. 1.97 S/. 13.00 
Fuente: Elaboración propia 
De los cuadros anteriores, la empresa en la tabla 22 obtuvo mayor margen de utilidad 
debido a que no incluyo algunos CIF, por ende, su costo fue menor al obtenido por el 
sistema de costos por procesos. En la tabla 21 se puede inferir que si la empresa desea 
























➢ La empresa Ecolac determinaba el precio de su producto en forma empírica, 
presentando una utilidad de 49,238.70 soles (ver tabla 20), pero al asignar sus costos 
mediante un sistema de producción por procesos, se determinó que el costo real de su 
producto era mayor al que determinó la empresa (13.49 soles vs 11.03 soles – según 
tabla 18), dando como pérdida 12,148.19 soles (ver tabla 20), por ende, se puede 
afirmar que para que la empresa fije su precio debe basarse en los resultados obtenidos 
por el sistema de costos por procesos. 
➢ La empresa Ecolac obtuvo un costo unitario promedio de 11.03 soles (ver tabla 5), 
debido a que no consideró algunos costos indirectos de fabricación (CIF), a su vez, 
incluyó costos que no intervienen en los procesos productivos, lo que originó que la 
empresa no obtenga una información fiable de sus costos de producción. 
➢ Mediante el sistema de costos por procesos durante los meses de febrero a agosto la 
empresa obtuvo perdida debido a que la empresa fijo su precio por debajo del costo de 
producción.   
➢ La empresa para obtener un margen de utilidad del 8%, debe vender su producto a un 













➢ El Sistema de Costos por Proceso es de aplicación en empresas que realizan una 
producción de forma secuencial para obtener el producto terminado los cuales tienen 
características similares. La empresa ECOLAC al tener una producción continua de 
quesos se le sugiere aplicar este sistema de costos con la finalidad de fijar 
correctamente el precio del queso (TILSIT) y no incurra en la subvaloración de su 
producto. 
➢ Los Elementos del costo que son la Materia prima, mano de obra y los CIF, son 
esenciales para determinar el costo de producción y fijar el precio del producto, es por 
ello que debe existir un control adecuado sobre los mencionados elementos para 
identificar y diferenciar de manera apropiada los costos que forman parte de la 
elaboración del queso (TILSIT). 
➢ Segmentar el proceso productivo de la empresa Ecolac por centros de costos ayudara 
a identificar a la empresa los costos y gastos que incurren en cada proceso productivo 







Anexo 1: Asignación en base a Horas Hombre - Mano de Obra 
 




Operador 1 1,000.00S/ 64 64 64 192
Operador 2 1,000.00S/ 64 64 64 192
Acopio Pasteurización
Operador 1 1,000.00S/ 69.33 69.33 69.34 208
Operador 2 1,000.00S/ 69.33 69.33 69.34 208
Acopio Pasteurización
Operador 1 1,000.00S/ 64 64 64 192
Operador 2 1,000.00S/ 64 64 64 192
Acopio Pasteurización
Operador 1 1,000.00S/ 69.33 69.33 69.34 208
Operador 2 1,000.00S/ 69.33 69.33 69.34 208
Acopio Pasteurización
Operador 1 1,000.00S/ 64 64 64 192
Operador 2 1,000.00S/ 64 64 64 192
Acopio Pasteurización
Operador 1 1,000.00S/ 66.66 66.67 66.67 200
Operador 2 1,000.00S/ 66.66 66.67 66.67 200
Acopio Pasteurización
Operador 1 1,000.00S/ 66.66 66.67 66.67 200























































































Anexo 2: Porcentaje en base a Horas Hombre - Mano de Obra 
 




Operador 1 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 100.00%
Operador 2 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 100.00%
Acopio Pasteurización
Operador 1 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.34% 0.00% 100.00%
Operador 2 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.34% 0.00% 100.00%
Acopio Pasteurización
Operador 1 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 100.00%
Operador 2 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 100.00%
Acopio Pasteurización
Operador 1 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.34% 0.00% 100.00%
Operador 2 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.34% 0.00% 100.00%
Acopio Pasteurización
Operador 1 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 100.00%
Operador 2 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 100.00%
Acopio Pasteurización
Operador 1 0.00% 0.00% 33.33% 33.34% 33.34% 0.00% 100.00%
Operador 2 0.00% 0.00% 33.33% 33.34% 33.34% 0.00% 100.00%
Acopio Pasteurización
Operador 1 0.00% 0.00% 33.33% 33.34% 33.34% 0.00% 100.00%

























































































Anexo 3: Asignación de la Mano de Obra 
 







Operador 1 -       -                  333.33                333.33           333.33      -                  1,000.00        
Operador 2 -       -                  333.33                333.33           333.33      -                  1,000.00        
-       -                  666.67                666.67           666.67      -                  2,000.00        
Acopio Pasteurización
Operador 1 -       -                  333.32                333.32           333.37      -                  1,000.00        
Operador 2 -       -                  333.32                333.32           333.37      -                  1,000.00        
-       -                  666.63                666.63           666.73      -                  2,000.00        
Acopio Pasteurización
Operador 1 -       -                  333.33                333.33           333.33      -                  1,000.00        
Operador 2 -       -                  333.33                333.33           333.33      -                  1,000.00        
-       -                  666.67                666.67           666.67      -                  2,000.00        
Acopio Pasteurización
Operador 1 -       -                  333.32                333.32           333.37      -                  1,000.00        
Operador 2 -       -                  333.32                333.32           333.37      -                  1,000.00        
-       -                  666.63                666.63           666.73      -                  2,000.00        
Acopio Pasteurización
Operador 1 -       -                  333.33                333.33           333.33      -                  1,000.00        
Operador 2 -       -                  333.33                333.33           333.33      -                  1,000.00        
-       -                  666.67                666.67           666.67      -                  2,000.00        
Acopio Pasteurización
Operador 1 -       -                  333.30                333.35           333.35      -                  1,000.00        
Operador 2 -       -                  333.30                333.35           333.35      -                  1,000.00        
-       -                  666.60                666.70           666.70      -                  2,000.00        
Acopio Pasteurización
Operador 1 -       -                  333.30                333.35           333.35      -                  1,000.00        
Operador 2 -       -                  333.30                333.35           333.35      -                  1,000.00        
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Anexo 4: Asignación de los CIF - Febrero 
 










Sal -S/.           -S/.           -S/.             864.00S/.     -S/.           -S/.           864.00S/.        
Cloruro de calcio -S/.           -S/.           180.00S/.        -S/.           -S/.           -S/.           180.00S/.        
Cuajo -S/.           -S/.           288.00S/.        -S/.           -S/.           -S/.           288.00S/.        
Jefe de Planta -S/.           725.00S/.     725.00S/.        725.00S/.     725.00S/.     -S/.           2,900.00S/.     
Encargado del cuidado del activo biológico 950.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           950.00S/.        
Conductor -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Ayudante -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Luz y agua -S/.           -S/.           110.00S/.        110.00S/.     330.00S/.     -S/.           550.00S/.        
Vehículo Hyundai H100 216.43S/.     432.85S/.     -S/.             -S/.           -S/.           432.85S/.     1,082.13S/.     
Succionador de leche 83.33S/.       -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           83.33S/.          
Prensadora -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           9.17S/.         -S/.           9.17S/.            
Planta de fabricacion -S/.           391.88S/.     653.13S/.        653.13S/.     653.13S/.     261.25S/.     2,612.50S/.     
Establo 625.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           625.00S/.        
Tina quesera -S/.           -S/.           16.00S/.          16.00S/.       -S/.           -S/.           32.00S/.          
Mesas metalicas -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           10.13S/.       -S/.           10.13S/.          
Estante -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           2.67S/.         -S/.           2.67S/.            
Bidones de acero inoxidable 4.50S/.         18.00S/.       -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           22.50S/.          


























Anexo 5: Asignación de los CIF - Marzo 
 










Sal -S/.           -S/.           -S/.             828.00S/.     -S/.           -S/.           828.00S/.        
Cloruro de calcio -S/.           -S/.           172.50S/.        -S/.           -S/.           -S/.           172.50S/.        
Cuajo -S/.           -S/.           276.00S/.        -S/.           -S/.           -S/.           276.00S/.        
Jefe de Planta -S/.           725.00S/.     725.00S/.        725.00S/.     725.00S/.     -S/.           2,900.00S/.     
Encargado del cuidado del activo biológico 950.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           950.00S/.        
Conductor -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Ayudante -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Luz y agua -S/.           -S/.           110.00S/.        110.00S/.     330.00S/.     -S/.           550.00S/.        
Vehículo Hyundai H100 216.43S/.     432.85S/.     -S/.             -S/.           -S/.           432.85S/.     1,082.13S/.     
Succionador de leche 83.33S/.       -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           83.33S/.          
Prensadora -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           9.17S/.         -S/.           9.17S/.            
Planta de fabricacion -S/.           391.88S/.     653.13S/.        653.13S/.     653.13S/.     261.25S/.     2,612.50S/.     
Establo 625.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           625.00S/.        
Tina quesera -S/.           -S/.           16.00S/.          16.00S/.       -S/.           -S/.           32.00S/.          
Mesas metalicas -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           10.13S/.       -S/.           10.13S/.          
Estante -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           2.67S/.         -S/.           2.67S/.            
Bidones de acero inoxidable 4.50S/.         18.00S/.       -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           22.50S/.          






















Anexo 6: Asignación de los CIF - Abril 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Acopio Pasteurización
Sal -S/.           -S/.           -S/.             892.80S/.     -S/.           -S/.           892.80S/.        
Cloruro de calcio -S/.           -S/.           186.00S/.        -S/.           -S/.           -S/.           186.00S/.        
Cuajo -S/.           -S/.           297.60S/.        -S/.           -S/.           -S/.           297.60S/.        
Jefe de Planta -S/.           725.00S/.     725.00S/.        725.00S/.     725.00S/.     -S/.           2,900.00S/.     
Encargado del cuidado del activo biológico 950.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           950.00S/.        
Conductor -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Ayudante -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Luz y agua -S/.           -S/.           110.00S/.        110.00S/.     330.00S/.     -S/.           550.00S/.        
Vehículo Hyundai H100 216.43S/.     432.85S/.     -S/.             -S/.           -S/.           432.85S/.     1,082.13S/.     
Succionador de leche 83.33S/.       -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           83.33S/.          
Prensadora -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           9.17S/.         -S/.           9.17S/.            
Planta de fabricacion -S/.           391.88S/.     653.13S/.        653.13S/.     653.13S/.     261.25S/.     2,612.50S/.     
Establo 625.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           625.00S/.        
Tina quesera -S/.           -S/.           16.00S/.          16.00S/.       -S/.           -S/.           32.00S/.          
Mesas metalicas -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           10.13S/.       -S/.           10.13S/.          
Estante -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           2.67S/.         -S/.           2.67S/.            
Bidones de acero inoxidable 4.50S/.         18.00S/.       -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           22.50S/.          






















Anexo 7: Asignación de los CIF - Mayo 
 










Sal -S/.           -S/.           -S/.             885.60S/.     -S/.           -S/.           885.60S/.        
Cloruro de calcio -S/.           -S/.           184.50S/.        -S/.           -S/.           -S/.           184.50S/.        
Cuajo -S/.           -S/.           295.20S/.        -S/.           -S/.           -S/.           295.20S/.        
Jefe de Planta -S/.           725.00S/.     725.00S/.        725.00S/.     725.00S/.     -S/.           2,900.00S/.     
Encargado del cuidado del activo biológico 950.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           950.00S/.        
Conductor -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Ayudante -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Luz y agua -S/.           -S/.           110.00S/.        110.00S/.     330.00S/.     -S/.           550.00S/.        
Vehículo Hyundai H100 216.43S/.     432.85S/.     -S/.             -S/.           -S/.           432.85S/.     1,082.13S/.     
Succionador de leche 83.33S/.       -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           83.33S/.          
Prensadora -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           9.17S/.         -S/.           9.17S/.            
Planta de fabricacion -S/.           391.88S/.     653.13S/.        653.13S/.     653.13S/.     261.25S/.     2,612.50S/.     
Establo 625.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           625.00S/.        
Tina quesera -S/.           -S/.           16.00S/.          16.00S/.       -S/.           -S/.           32.00S/.          
Mesas metalicas -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           10.13S/.       -S/.           10.13S/.          
Estante -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           2.67S/.         -S/.           2.67S/.            
Bidones de acero inoxidable 4.50S/.         18.00S/.       -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           22.50S/.          























Anexo 8: Asignación de los CIF - Junio 
 









Sal -S/.           -S/.           -S/.             878.40S/.     -S/.           -S/.           878.40S/.        
Cloruro de calcio -S/.           -S/.           183.00S/.        -S/.           -S/.           -S/.           183.00S/.        
Cuajo -S/.           -S/.           292.80S/.        -S/.           -S/.           -S/.           292.80S/.        
Jefe de Planta -S/.           725.00S/.     725.00S/.        725.00S/.     725.00S/.     -S/.           2,900.00S/.     
Encargado del cuidado del activo biológico 950.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           950.00S/.        
Conductor -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Ayudante -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Luz y agua -S/.           -S/.           110.00S/.        110.00S/.     330.00S/.     -S/.           550.00S/.        
Vehículo Hyundai H100 216.43S/.     432.85S/.     -S/.             -S/.           -S/.           432.85S/.     1,082.13S/.     
Succionador de leche 83.33S/.       -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           83.33S/.          
Prensadora -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           9.17S/.         -S/.           9.17S/.            
Planta de fabricacion -S/.           391.88S/.     653.13S/.        653.13S/.     653.13S/.     261.25S/.     2,612.50S/.     
Establo 625.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           625.00S/.        
Tina quesera -S/.           -S/.           16.00S/.          16.00S/.       -S/.           -S/.           32.00S/.          
Mesas metalicas -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           10.13S/.       -S/.           10.13S/.          
Estante -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           2.67S/.         -S/.           2.67S/.            
Bidones de acero inoxidable 4.50S/.         18.00S/.       -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           22.50S/.          























Anexo 9: Asignación de los CIF - Julio 
 










Sal -S/.           -S/.           -S/.             792.00S/.     -S/.           -S/.           792.00S/.        
Cloruro de calcio -S/.           -S/.           165.00S/.        -S/.           -S/.           -S/.           165.00S/.        
Cuajo -S/.           -S/.           264.00S/.        -S/.           -S/.           -S/.           264.00S/.        
Jefe de Planta -S/.           725.00S/.     725.00S/.        725.00S/.     725.00S/.     -S/.           2,900.00S/.     
Encargado del cuidado del activo biológico 950.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           950.00S/.        
Conductor -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Ayudante -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Luz y agua -S/.           -S/.           110.00S/.        110.00S/.     330.00S/.     -S/.           550.00S/.        
Vehículo Hyundai H100 216.43S/.     432.85S/.     -S/.             -S/.           -S/.           432.85S/.     1,082.13S/.     
Succionador de leche 83.33S/.       -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           83.33S/.          
Prensadora -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           9.17S/.         -S/.           9.17S/.            
Planta de fabricacion -S/.           391.88S/.     653.13S/.        653.13S/.     653.13S/.     261.25S/.     2,612.50S/.     
Establo 625.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           625.00S/.        
Tina quesera -S/.           -S/.           16.00S/.          16.00S/.       -S/.           -S/.           32.00S/.          
Mesas metalicas -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           10.13S/.       -S/.           10.13S/.          
Estante -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           2.67S/.         -S/.           2.67S/.            
Bidones de acero inoxidable 4.50S/.         18.00S/.       -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           22.50S/.          






















Anexo 10: Asignación de los CIF - Agosto 
 






Sal -S/.           -S/.           -S/.             885.60S/.     -S/.           -S/.           885.60S/.        
Cloruro de calcio -S/.           -S/.           184.50S/.        -S/.           -S/.           -S/.           184.50S/.        
Cuajo -S/.           -S/.           295.20S/.        -S/.           -S/.           -S/.           295.20S/.        
Jefe de Planta -S/.           725.00S/.     725.00S/.        725.00S/.     725.00S/.     -S/.           2,900.00S/.     
Encargado del cuidado del activo biológico 950.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           950.00S/.        
Conductor -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Ayudante -S/.           475.00S/.     -S/.             -S/.           -S/.           475.00S/.     950.00S/.        
Luz y agua -S/.           -S/.           110.00S/.        110.00S/.     330.00S/.     -S/.           550.00S/.        
Vehículo Hyundai H100 216.43S/.     432.85S/.     -S/.             -S/.           -S/.           432.85S/.     1,082.13S/.     
Succionador de leche 83.33S/.       -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           83.33S/.          
Prensadora -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           9.17S/.         -S/.           9.17S/.            
Planta de fabricacion -S/.           391.88S/.     653.13S/.        653.13S/.     653.13S/.     261.25S/.     2,612.50S/.     
Establo 625.00S/.     -S/.           -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           625.00S/.        
Tina quesera -S/.           -S/.           16.00S/.          16.00S/.       -S/.           -S/.           32.00S/.          
Mesas metalicas -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           10.13S/.       -S/.           10.13S/.          
Estante -S/.           -S/.           -S/.             -S/.           2.67S/.         -S/.           2.67S/.            
Bidones de acero inoxidable 4.50S/.         18.00S/.       -S/.             -S/.           -S/.           -S/.           22.50S/.          
























Anexo 11: Carta de permiso 
 
Fuente: Ecolac  
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Anexo 12: Proceso I-A 
 
Fuente: Ecolac  
Anexo 13: Proceso I-B 
 




Anexo 14: Proceso II 
 
Fuente: Ecolac  
Anexo 15: Proceso III 
 




Anexo 16: Planta de producción 
 
Fuente: Ecolac  
Anexo 17: Planta de producción de Polobaya 
 




Anexo 18: Establo de la empresa ECOLAC 
 
Fuente: Ecolac   
Anexo 19: Activo Biológico 
 
Fuente: Ecolac  
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ENTREVISTA                                                            
FECHA: ………/…………/…………. 
EMPRESA…………………………………………………………………………...…………. 
APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………………………. 
CARGO: Jefe de Planta   
ÁREA: …………………………………………………………………………………………… 
LUGAR DE LA ENTREVISTA...………………………………………………………………. 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  






1) ¿Cuáles son los procesos de elaboración del queso? 
 
2) ¿La materia prima se obtiene mediante proveedores o fuente propia? 
 
3) ¿Cuántos litros de materia prima se emplea en la fabricación de un queso?  
 
4) ¿Qué insumos se utilizan en la elaboración del queso? 
 
5) ¿Cuál es la cantidad de cada insumo empleado? 
 


























ENTREVISTA                                                            
FECHA: ………/…………/…………. 
EMPRESA…………………………………………………………………………...…………. 
APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………………………. 
CARGO: Contador 
ÁREA: …………………………………………………………………………………………… 
LUGAR DE LA ENTREVISTA...………………………………………………………………. 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  
Obtener información sobre los costos y gastos que incurre la empresa en la elaboración 




1) ¿Qué cantidad de litros de leche acopia mensualmente? 
  
2) ¿Cuántos moldes de queso se obtuvo mensualmente? 
 
3) ¿Cuál es el costo de cada insumo que se utiliza en la elaboración del queso?   
 
4) ¿Cuántos trabajadores intervienen en la producción y qué actividades realizan? 
 
5) ¿Cuánto es el salario de los trabajadores? 
 
6) ¿Cuántos días a la semana se dedica a la actividad? 
 
7) ¿Cuánto es el gasto mensual de los servicios básicos (agua, luz)?  
 
8) ¿Cuál es el precio al que adquiere la materia prima (leche) de los proveedores? 
 
9) ¿Cuál es la cantidad de los activos biológicos (vacas) y el costo mensual 
empleado en la alimentación? 
 
10) ¿Cuál es el costo de la infraestructura? 
 
11) ¿Cuál es el precio del queso en el mercado? 
 
12) ¿Cuál es el costo de la maquinaria, equipo y enseres que se utilizan en el área de 
producción? 
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